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mujer y el hogar
51
*810(^ se las hiciese comprender desde
importancia y transcendencia de la
>*o „• e8^n llamadas á desempeñar en este
hj i SÍ bq i ,
l^ 0iPáles 68 Inculcaae la idea de que una de las 
'%r>n8 °^i^aci°T$esf ®1 sagrado ministerio que 
°n Dios, la Religión, la Naturaleza y la
U> ea tirl,.__ . _ ______ 1_(j '* u isira¡! Quefir á sus hijos con sanos principios
t ^‘des j^r°®urar el perfecto desarrollo de sus fa- 
>o y ?,0aa y mentales, esto es, la salud del 
e aircia; hacer de ellos hombres de ho- 
te .Pr°bós, buenos patriotas y dignos
ti h ^d’ duf*a no andarían por el mundo 
moralmente contrahechos, que
%M .J^Versidad á la mala educación que reci- 
, madres.
Ca° verdaderamente curioso y anóma 
k -«^9 maternidad el íin principal para
^Creada la mujer, y siendo la que repor­
te jgG mQla crianza de los hombres, no se 
• S°c*6(*ád en qne á k mujer se la enseñe 
* ^dre, esto es, á producir buenos hi-ain^ f*" M*^líña escuela íii colegio se pone á la mu-
N>0rt„ Ic'<5ri de poder desempeñar debidamente
tin~VatUen el lih"W Carg0 de educadora de sus hijos.
,4'q e ^ *Da enseñanza de la mujer cristia- 
¡ * * to en el siglo XVI nuestro sabio lati­
os: Luí9 Vives, se encuentran estas relie-
« lf\ ys, sí «
L ttia|08 n° sabeis, sabed esto de mí: que to- 
’^üo y bellacos hombres que hay en ei
V ° * VqJ1 ^0r cuL>a de vosotras, y las gracias 
^ijos °8 e8 el86 de^en: Por(Iue veáis en cuanto
°®Ptr ntUn<^° Y lo que os deban vuestros
\ ^ eíRbpb0oidas. con el amor desgober-
S í ^°8 traéis engañados, holgán-
%f|(h<00? c*o sus aliviandades y desconcier-
V%t 6nteoder que no es nada que se
\ c0n 1 "cllos desvergonzados; en fin, que
\ ^6§tr0s ^'!e^tr°s mimos y regalos, no dejáis
*iv¡. °s hoUvc d°8 ai°ancea virtudes con sus traba- ,, igSl3de
Vf““V U Ri
que ellos huelguen y que con 
^ °8 t*o.eniCosquen en los vicios, y con sus
(J1?311 PGsares, con su reir lágrimas, 
°rea y amarguras, con sus pompasCjz oa H . " e» rx—
a de vu-, Carreen cien mil tormentos y des 
\SÍI'^# casas, y en todo esto, cuando 
1 mejor tiempo, ya no hay
, .Cu,t^a Popul
ÍSi>=.d6lE —
^hdo Escorial que comenta 
R ¿x8?1! ^aa consecuencias de 
U btudea, de la imprevis:
de tino en las autoridades locales, y gran parte en 
nuestros gobernantes, que no se preocupan, por­
que desconocen ciertas costumbres tradicionales 
en los pueblos, que aunque parece que no son de 
importancia; lo son y de tanta cuantía, que dan lu­
gar á desgracias como las ocurridas en aquella 
villa.
Y este hecho se repite con tanta frecuencia en 
las poblaciones; en las villas y en las aldeas; que 
no sólo acarrea sensibles desgracias, sino que es 
causa de que los vecinos se dividan en bandos y 
perdieran esas luchas intestinas, que continuamen­
te perturban la tranquilidad de? todos y traen como 
consecuencia esa secuela que engendra el odio y las 
malas pasiones.
Las botifueras, cantaradas, entradas de mogos, que 
tienen diferentes nombres según el país, pero que 
todas tienen por finalidad exigir al mozo forastero 
una. cantidad que se ha de gastar en vino, comi­
lonas, etc, según el importe, por el derecho de 
bailar: porque se casa coa hija del pueblo, en íin, 
por muchas de esas malas y rancias costumbres, 
que dan lugar con lamentable frecuencia á riñas 
que han producido heridas y muertes. Y como es 
costumbre del pueblo, ó del país; las autoridades 
consienten el que se exija ese tributo, que la ma­
yor parte de las veces, es superior á los medios del 
mozo forastero, criado de servicio, segador, agos­
tero, etc.; y aún le obligan', invocando ¡su autori­
dad, en vez de ampararle y evitar salvajadas
Ocurre un hecho como ei que lamentamos en 
el Escorial, se comenta, la opinión pública protes­
ta, se en tierra al muerto, se cura al herido, los Tri­
bunales de justicia instruyen el proceso, son casti­
gados ó no los autores y hasta otra. El Gobierno 
que es el obligado á desarraigar esas malas cos­
tumbres cpn leyes que las prohíban, no so entera.
No somos peritos en criminología, pero en ten 
demos que en la estadística criminal, se ignorarán 
las causas que dan lugar á los delitos de orden 
público.
Si/el Fiscal del Supremo pidiera una Estadísti­
ca de los sumarios, que por la causa que aludimos 
se entablan en los Juzgados de España, vería que 
son harto frecuentes, y propondría una medida de 
Gobierno, para que se evitaran.
Algunas veces, pocas por cierto, algún Gober­
nador celoso del cargo, como sucedió con el señor 
Paradela en esta provincia, dan circulares prohi­
biendo estas malas costumbres y encargando á los 
Alcaldes y demás autoridades su cumplimiento; 
pero no las hacen cayó y vemos que se toleran á 
ciencia y paciencia de todo el mundo. Solo tene­
mos noticia de que un Alcalde de este país ai in 
tervenir en una cuestión originada, por Una de 
esas costumbres de pueblo, la prohibió, y desde 
entonces en aquél lugar no ae ha vuelto á exigir.
No es esta la primera vez que hemos llamado la 
atención de las autoridades locales y provinciales y 
hoy lo hacemos nuevamente para que eviten esas 
desgracias que ocasionan, suprimiendo radicalmen­
te esos abusos, imponiendo funestos correctivos á 
los Alcaldes y autoridades que lo consientan.
Como la escuela es el laboratorio donde cristali­
zan la enseñanza de las buenas costumbres, donde 
se enseña á los niños á ser cultos, en ella es donde 
principalmente se ha de hacerles ver lo pernicioso 
de las malas costumbres generalas y particular­
mente las locales, y que aunque no haya ley espe­
cial para el caso, en el hecho de ser malas, deben 
desaparecer. Porque no hay que dudarlo todos es­





Murió Juan y, á porfía,
De luto riguroso el mismo día
Se vistieron al punto
Loa hijos, la mujer y hasta una tía
Que lo era en quinto grado del difunto.
Sólo su madre junto ai lecho frío, 
Murmuraba ¿¡hijo mío!»
Y vertiendo de lágrimas un río 
El rígido cadáver abrazaba;
En tanto que la viuda,
Alarde haciendo de su pena aguda,
Pava ofrecer al muerto más tributo,
«¡Póngase usted de luto!» ia decía,
Pues sin duda creía
Que era ei luto de’su alma poco luto.
ti'
Del tiempo el ráudo paso 
A los deudos de Juan prestó consuelo,
Y les duró su duelo
Lo que duró su luto... un año escaso;
A excepción de la viuda dolorida,
De quién propios y extraños 
Afirmaii que de luto fué vestida 
Gomo marca el ritual, justos dos años;
Al cabo de los cuales
Calmó su afán con nuevos esponsales.
Sólo la madre aún llora,
Sin que logre la calma bienhechora 
Robarle del dolor la negra palma;
Sólo ella al que murió rinde tributo;
Sólo ella, ¡ella no más!, lleva de luto 
Vestida siempre el alma.
Carlos Cano.
—“—■“[ v——r—sesee#—¡, ■.——«—>
2 LA VOZ DE ñEÑAFIEL
Repoblación forestal de los montes
Ahora que en España va tomando cuerpo la idea 
de repoblar nuestros montea y las cuencas de 
nuestros ríos; creo necesario recordar á 1 os lectores 
amantes de la prosperidad forestal, la necesidad de 
ejecutar estos trabajos de plantación en estos me­
ses de enero á marzo.
Para obtener el mayor rendimiento debe em­
plearse en la repoblación el «Castaño piramidal.»
El castaño piramidal, es oriundo de California, 
sus troncos son muy rectos, lo que le hace ser en el 
extranjero de gran estimación para postes telegrá­
ficos. Su desarrollo, es casi igual al del Eucaliptos 
Rostrata; puesto que árboles de una edad de ocho, 
años, nos proporcionan postes de 12 y 15 metros 
de altura, lo que ningún otro árbol forestal nos 
proporciona, á no ser la variedad «Bignonia Spe- 
rentona» que es el verdadero árbol gigantesco.
El castaño piramidal prospera y desarrolla en 
toda clase de suelos.
El árbol completamente desarrollado (á los ocho 
años) presenta un aspecto soberbio; sus grandes 
ramas cubiertas de hojas verdes y de su preciosa 
forma piramidal lo hacen incomparable.
En Norte América, el cultivo de este árbol se 
halla muy extendido, y es apreciadísimo, no sólo 
por sus últiles cualidades y exquisitos frutos, sino 
por su rápido desarrollo lo que, hace inapreciable 
para la formación de bosques, todo lo cual ha im­
pulsado al Gobierno norteamericano á favorecer 
con empeño su desarrollo.
Otras de sus preciosas cualidades es que no ne­
cesita para su crecimiento grandes cuidados, pues 
está libre de enfermedades de insectos, lo cual se 
cree que es debido á las condiciones antisépticas y 
antipútridas de su madera. Los árboles de 6 á 8 
años, son como dejo dicho, muy apreciados para la 
fabricación de postes telegráficos, debido á que no 
86 alteran por la humedad del suelo.
La madera de castaño piramidad, que alcanzan 
la edad de 20 años, es estimadísima para durmien­
tes de ferrocarriles; una Compañía de ferrocarriles, 
situada al Sur de Norteamérica, los coloca hace 50 
años, y muchos están aún en buen estado de con­
servación.
En el momento de hacer la plantación de casta­
ños piramidales, entre los espacios libres que dis­
tan de planta á planta, se pueden sembrar patatas 
y otras hortalizas, hasta que los árboles sean tan 
grandes que cubran al suelo con su sombra, y de 
esta manera se recuperan los gastos originados por 
la plantación.
Estos árboles no necesitan agua, pues les basta 
que durante los cuatro primeros años de su planta­
ción, remover la tierra tan sólo una vez al año, con 
una azada, para ayudar la función capilar de las 
raíces superficiales, por medio de las cuales la hu­
medad asciende i la parte superior. Después de 
cuatro años, dieho trabajo no se hace necesario, 
pues las raíces están ya bastante desarrolladas para 
bastarse así mismas.
Seguramente no se ha de encontrar otro árbol 
que por sus excelentes cualidades se adopte tan 
bien á esta región.
Su plantación debe, pues, de recomendarse de 
modo más eficaz donde quiera que se desee obtener 
en corto tiempo un hermosísimo bosque.
EL DURO
CUENTO
El simpático Perico Mandiles, salió de su casa 
con un duro en un bolsillo. ¡Feliz día, feliz duro y 
feliz Perico!
Un duro en estos tiempos es un mirlo blanco: 
el día que el autor de estos cuentecitos tenga un 
duro, lo guardará en su estuche.
Es muy natural que Perico Mendilea estuviera
contentísimo, encintado de la vida y hasta más 
gordo Y lo estaba.
En ocasiones como esta, es cuando salen á los 
labios las frases; Ancha es Castilla. Dios aprieta 
pero no ahoga. Yo lo pago todo y ¡Viva la Virgen!
Perico Mendiles salió de su casa digo, feliz, con­
tento y riente, dueño de si, hecho un brazo de mar 
y desafiando á rumbo al lucero del alba.
¡Y que no dá tranquilidad de ánimo un duro en 
una pieza! Ya no ea lo mismo en plata suelta ó en 
calderilla. El popular «ojode buey» tiene un en­
canto sugestivo. Es, como si dijéramos el padre, el 
«cabeza de familia» déla moneda. Merece trata» 
miento, respetuosísimo amor. Es venerable, altivo 
y magestuoso... ¡Oh, duro magnético y todopode­
roso! ¡Oh, duro insigne y tenazmente buscado! 
¿Dónde te escondes? Sal, sal á mí, sal.
Pero varaos á contar el cuento mientras sale.
Avaro de su tesoro entró Perieo Mendiles en un 
café.
«El dinero trae dinero,» pensó; y sin figurarse 
que el refrán es idéntico bi se dice «el dinero se va 
con el dinero» se dispuso á jugar al tute, creyendo 
en la superstición de que, sin cambiarlo, ganaría.
Y así dijo á sus contrincantes:
—-Señores: tengo un duro.....
(Muestras de admiración en todos.)
Juguemos bajo palabra de honor, de que segu­
ro no pierde. No vale ^cambiar.
Y así quedó acordado.
Francamente convencido de que la buena suer­
te le acompañaría, pidió cafó.
Empezaron lasapartidds. Ganó la primera. Una 
«pesetilla infeliz» que le servía para pagar el con­
sumo, y salir con su querida moneda intacta.
Pero en la segunda partida perdió; y en la ter­
cera y en la quinta y en la décima novena...
Debía más del duro, el afán de salirse «con la 
suya» y presa de la fiebre del juego siguió con las 
cartas en la mano.
A éste debía tres pesetas, á aquél dos, al otro 
cuatro... Materialmente se le salía bailando el duro 
en el bolsillo.
Sudaba Perico tinta china. Estaba inconsolable, 
aturdido, mareado; no veia las cartas. Aquella 
prenda, querida de su corazón, ya no era auya. Es­
taba repartida, escuartizada entre aquellos bedui­
nos, sinvergüenzas, que tenía por contrarios.
A eada pasóle acusaban las cuarenta.
Las cartas se le arrimaban. El ae de oros le ha­
cía guiños; las sotas le sonreían maliciosamente.
¡Pobre duro! ¡Adiós, felicidad!
Ya seguía, sin darse^cuenta, cuando una vez se 
vió grata mente ^sorprendido por un gran juego. 
Aquello suponía el desquite. Debía cabalmente 
cinco pesetas. ¡Veinte reales le valió la partida!
—¡Ay! ¡No juego más! dijo soplando como si 
saliera de un horno.
Llamó al camarero y acarioiando^su duro se lo 
entregó.
—Cóbrate el cafó—le dijo.
—Pasó la moneda á poder deljmozo, y éste, 
volviéndola y haciéndola saltar en la mano, ex­
clamó:
—D. Pedro, me parece que este duro...
— ¿Eh?—replicó Mendiles .aterradísimo.—¿Qué 
tiene este duro?
—¿Mala cara? ¿Pero tú sabes la tarde que he 
estado pasando?
P. P. F.
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-FEÑAFIEJL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones ó ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.* de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
Á UN AMIGO
Guarda siempre esta máxima en tu mente 
consuelo del mortal atribulado;
No hay bien como el ajeno y el pagado 
y no hay mal como el propio y el presente. 
Sentencia verdadera; así lo siento, 
pues en vosotros tiene cumplimiento.
Usted se considera desdichado, 
tan solo por estar acompañado 
yo en ese caso, amigo, seré un bolo, 
pues me juzgo infeliz por estar solo.
Ve usté en mi soledad algo envidioso, 
un bienestar gozoso; 
yo veo en su compañía continuamente 
que usted pasa la vida alegremente 
Mientras aqueste asunto así miremos, 
veo difícil que nos conformemos 
Suframos con paciencia nuestra suerte, 
pues no todo se acaba con la muerte.
La vista á Dios volvamos, 
y así con Agustino concluyamos:
Hasta que un día alegres os gocemos, 
aquí, Señor, inquietos estaremos.
Infmcióii Mercanü
Igual que ayer: Ni adelantamos ni re ^ p 
mos. Los mercados extranjeros se cotiza0 $ 
y allá van la mayor parte de los cárgame0 
tralianos y Argentinos.
Con Barcelona apenas si se hacen op6 
no se venden diez vagones diarios, de m 
aunque compradores y almacenistas e000^ 
tiñes de los mercados de aquella capital 4 ^ 
es natural cotizan más bajo que aquí, ea ' j$< 
porque la venta como decimos es para el 0¡ p1^ 
También pretenden formar la baja ^ ( 
testo de que el tiempo va tan favorabl0^ i 
campo que hay seguridades de que la 00 ^ 
rá tremenda. Que la garantizan, y ade^3^ 
á que se coja, tiene que dormir muchas 
sereno y Dios sólo sabe lo que puede 8UC0gO8t/s 
Los mercados iguales, Valladolid, i\Kú\ 
á 52 y 1¡2 y 53, Medina 52, Rioseco 51 I' 
Nava y Arévalo 51 y 1¡2, Aranda 5L
,a<r
Cuellar 51. 
Centeno. -Lo mismo ve°c
eH
apenas se ^
mercados, Va lladolid paga al detall, ^ $ 
del Rey, Medina y Arévalo 37, Cuéllar 
Aranda 35 y 1¡2 y 36.
Cebada.—En general se cotiza de 2^ 
Avena.—Muy floja de 20 á 21.






Poca animación, lo poco que entrfl $$ 
aquí para la Fábrica la Pilar, 
liendo 700 fanegas diarias, y paga á 52 
los almacenes sólo pagan á 51 y lj2
El Centeno se sostiene á 36 y las <da9 
y muy limpias pagarán á 37.
Cebada.—De 28 á 29 reales, Avena 0 ^ $
Los demás panujos lo mismo que 0n ^ 
anterior.
Vinos.—Sale poco para la venta ai 
y 1¡2 reales cántaro nuevo, para aq 
32 céntimos litro, y lo añejo á 28, qu0(*a j
to pocas existencias. ^ 1
Ha llovido un poco lo bastante para ^ 








^acha/VeS paáado á las tres de la tarde, una mu- 
^Uej e^rrabal do Mélida, hija del vecino de 
llla cug116^0 Valentín Valdezate, fué por greda á 
¡m** 8;tUada en el pico del Torruelo y des­
ista ¡!^08e un enorme bloque de piedra, la 
^riendo en el acto.
o Coaoci™ieoto al Juzgado de Instrucción, 
®Nuj0 9cc^a de Camilleros de la Cruz Roja y la 
% 8 ^9Pdaito, donde al día siguiente se la
V aul;oP8Ía. La pobre muchacha tenía 17
%¿Uere*s curaros del Artritismo y sus 
V?ci^ Tomad la Piperacina del 
tila, n ^rau, que os curará la ciática, reu- 




Id 0 Para el consumo... 2.699\ 
al mayor................... 1.687 j




tal!,pilla (¡| 6cido en el Convento de la Encarnación, 
^%8a de esta villa; la Reverenda Madre 
JptU^y’ or Fermina déla Fuente Ananz, que 
^ aalUra¡J6r^a en *oda *a P°blación, de donde
Al*Ct P°r sus virtudes.Wo mUaÍdad y familia, la damos el pésame 
\ 9 a Dios por el eterno descanso de su
de los datos que nos comunican, 
1 ^Gi( ° de la elección, dá como diputados 
a 1) C'lascripción, al Sr. D. Santiago Alba, 
0 ^ar Silió, maurista y D. Santos Valle* 




el último do- 
templo de San Pablo, ávido de es-
sla n.UtÍ9ta y por Villalón, D. Benito de la 
’ aiauv-
L°s sermones DE CUARESMA.
Pl1 "su ei atneroso auditorio llenaba
tu ^ ^o°spra(iorea encargadosde los vispertinos. 
0GUr. adre Plácido, catequista, estuvo opor- 
a COhf, 6rite y con gran claridad explicó el tema
.til
^elom6 ( amdo. demostró una vez más su fa- 
lfit)ltl del íloente orador. El Sermón versó sobre el 
% ^Uai'6 D demostrando una facilidad de
Comdn* estilo sencillo y elegante, 
^ 8 fo0ío 0 el tema de modo tan magistral, así 
C^O?*1 *a f°rraa que desde las prime- 
en el temPl° un silencio pro-




io9o 9lltaiaar 'rte' 2.a edición, por el Dr. D. Federi- 
8 ^teof-sia Eeña, autor de los aplaudidos Diá-
O1» y Catecismo Pedagógico, 25 cónti- j , 5q e; 611 las principales librerías. Rebaja 
^odri<i Plares en casa del autor, Peñuelas,
Contiene esta obrita la historia, referida de un 
modo encantador y altamente educativo, de las 
doncellas más célebres del Catolicismo que se han 
circundado con los resplandores de la virginidad.
El oía en que los padres, maestros y párrocos 
hojeen esta obrita, se apresurarán á ponerla en 
manos de todas las niñas y jóvenes. Su lectura es 
altamente amena, interesante, educativa, instruc­
tiva, moralizadora.
Esta obrita lleva entronizada en la portada la 
hermosísima Imagen del Sagrado Corazón, pinta­
da en Roma por orden del Presidente Mártir Gar­
cía Moreno, y es empleada por los Secretariados 
de Entronización.
Esta obrita tiene hermosos grabados. La rapi­
dez con que se ha agotado la numerosa edición 
primera, augura un gran éxito para esta segunda.
Es un excelente libro de lectura para los Cole­
gios de niñas y un bonito premio para las niñas de 
las Catequesis y Escuelas.
31=
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez & doce; y de tres 
& cinco.
JBaleoeinado, 14, 2.° (fuente á San Benito) 
VALLAOOLID
cae.—............. ■ «■ —........
FERIA DE ROA
Esta importante villa celebrará las ferias de 
San Raimundo ios días 14 al 19 de este mes, ha­
biendo el Ayuntamiento confeccionado un atracti­
vo programa de tiestas.
Habrá Cinematógrafo, Cucañas, Fuegos Artifi­
ciales, Conciertos por la Banda Municipal, Bailes 
de Sociedad, etc.
También concederá numerosos premios á los 
ganaderos y feriantes, según el número de cabezas 
que expongan en el ferial.
Si el tiempo acompaña, promete estar muy con­
currida.
SE VENDE.— Una novilla hermosa, de un de­
sarrollo extraordinario para su tiempo, de pura 
raza holandesa, que cumple á principios de Abril. 
Para tratar, con los Hermanos de la Sagrada fami­
lia en La Horra.
Prima á nuestros lectores
41 OBRAS POR 22 PESETAS
ABONADAS EN 4 PLAZOS TRIMESTRALES
Los lectores que se suscriban á la Biblioteca PA­
TRIA (oficinas: Bailen, 35, Madrid) recibirán, ade 
más de las novelas que por su suscripción le correspon­
dan, un ejemplar de cada una de las obras si­
guientes:
La Perfecta casada, por Fray L. de León.
Historia de la Pasión, por Fray L. de Granada.
El Alcalde de Zalamea, drama inmortal Calde­
rón de la Barca.
Cuentos de Patria, por Concha Espina, Rodrí­
guez Marín, E. Menéndez Pelayo y otros ilustres 
autores.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
6 novelas de PATRIA, con derecho á recibir 
gratuitamente un ejemplar de cada una de las cua­
tro obras referidas, 5‘50 pesetas al año.____________
12 novelas eada aflo, con derecho á dos ejempla­
res de cada una de las obras de regalo, 10 pesetee 
al año al contado y 11 abonándolas en dos plazos 
semestrales.
25 tomos de PATRIA y cuatro ejemplares de ca­
da una de las obras que como regalo se ofrecen, 
pesetas 20, al contado y 22 abonándolas en 4 pla­
zos trimestrales.
100 tomos distintos de PATRIA y 25 tomos de 
regalo, surtidos en los cuatro títulos que citamos, 
70 pesetas al contado y 85‘20, abonándolas en 12 
plazos mensuales.
El Alcohol y la Tuberculosis
El doctor Lancereau (Francia) en una comuni­
cación dirigida á la Academia de Medicina ha de­
mostrado que las causas predisponentes de la tu­
berculosis se escalonan en las proporciones si­
guientes, en la estadística de 2.192 casos que ha 
podido formar:
Alcoholismo........................................ 1.229




En lo que concierne á las bebidas alcohólicas 
la medicina moderna ha restringido mucho su em­
pleo. Nosotros no vemos en el alcohol un medio de 
desinfectar las bacterias patogóneas que se encuen­
tran en el cuerpo. Por otra parte yo veo en el uso 
abundante del alcohol un peligro muy considera­
ble; este favorece, en efecto, la hemoptisis precisa­
mente en aquellos enfermos que han aumentado 
en peso y por tanto en cantidad de sangre. No so­
lamente en las hemoptisis sino hasta en los casos 
de predisposición á la misma, debe estar completa­
mente prohibido el alcohol.
El Profesor Yon Leyden fBerlín.)
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtid* 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blancal 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, NUffl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Impt de A. Rodrigues.
Soguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.—R El N A FIEL
<¡hite r-">rvPj^8 k*naza. Colores, Charoles, ¡J
ribeel . vjuoiuioo,
^ Pint 68» tinturas preparadas al óleo, 
in^8 ®amaltei Purpurinas,
* ® 6868 de todas clases, Anilinas
Productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA




LA VOZ DE PENAUIEL
Sección Anuncios
Wmacms de Ferretería, Hierres, Carbones, Camas j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQyeréissaber donde hay mas surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos*
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo Os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
«odelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
©astillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
-Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P EÑAFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices. Saiinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuanlcs detalles se deseen dirigirse, á
D. jAdolfo Herrarte.— HARO IRi
INTERESANTE
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase de 
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así con10 
el fregado y conservación de los suelos y demás objetos doméstico5' 
duda la acreditada
Lejía Líquida Franees#
Precio del cuartillo, 15 céntimos + II por mayor precios muy económicos
ÚNICO PUNTO DE VENTA*.
Bobea de DON PEDRO DE LA Vll^
Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del
P E N A F I E L
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNÁNDEZ
I-a mejor surtida y económica
: -; . - Acera , 29 .—V ALLADOLID -
Maquinaria Agrícola é Induslial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobadoras, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
do viento, Prensas para baja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, 'Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADURAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
VaRadoIíd:
Acerada de Alfonso XUL 8 y 9
Depósito en Ií i oseco: 
Calle Ancha, número 1.
Abonos Químicos ó
LABRADORES.—Si queréis aumentar el pro^^ 
vuestras tierras, mejorando á la vez los productos, empie
ABONOS QUÍMICOS
0*
Son los únicos que resuelven el problema de produci1 
y barato; pues el aumento de cosecha que con ellos se 
devuelve con creces los gastos de su compra y reparto- ^ 
Alternando el uso de los Abonos Químicos con el eS ^ 
no hay necesidad de barbechar, pues una tierra bien cüh ^ 
abonada puede y debe sembrarse todos los años. Mucha 
riencias así ya lo tienen demostrado. . eI1to5,
Todas las plantas necesitan la misma clase de 
abonos, pero en distintas proporciones, por cuya razón ^ y 
ran abonos especiales para Trigo, Cebada Y CENTEN 
Viñas y arbolado, Patatas y Remolacha, 
Hortalizas, Prados, etc. , v f
Para la compra de estos Abonos y cuantas noticia5 j 
lies se deseen respecto á ellos, dirigirse á *|
1. PEU© II kA miÁ (Faraae^1
PEÑA FIEL
Gran taller (ie Guarnicionero de JUliAN DIEZ Vil-w
CALLE DEL RUENTE _ (,/Jí
El nuevo dueño d,eí antiguo taller de SIMON SANZ, pon® 
miento del público, que- ha introducido importantes mejora^Y 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y en$‘,r^ 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.* .¿f?
-JULIAN DIEZ VILLARNo confundirse: CALLE DEL PUENTE.-
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
NITRATO de
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
PEDRO DE LA VILLA..—Pgftafisl
fe Pedir precios y condiciones de venta.
✓
CALLICIDA de
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación compRta 
de los callos y ojos de g'a 
formados en los píes.
i#w 1 . i
NO PRODUCE COLOR NI MOLESTIA At
Precio 4 reales frasco
Botica de la Jude#
P E Ñ A F I E L
